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Na pobočjih Kuma smo postavili dve raziskovalni ploskvi v čistih gorskih bukovih 
gozdovih na nadmorskih višinah 600 in 1070 m. Na ploskvah smo izvedli polno premerbo 
sestojev. Na izbranih 15 dominantnih bukovih drevesih na ploskev smo pridobili prirastne 
izvrtke. Pomladek smo na ploskvi evidentirali na 9 sistematično razmeščenih ploskvicah 
dimenzij 2 × 2 m. Med ploskvama smo primerjali glavne sestojne parametre, iz prirastnih 
izvrtkov smo izračunali letne debelinske prirastke, primerjali smo značilnosti 
pomlajevanja. Primerjalna analiza je v nasprotju z zastavljenimi hipotezami pokazala, da 
so bile vrednosti sestojnih parametrov višje na višje ležeči ploskvi in da so dominantna 
drevesa tam intenzivneje priraščala. Pomladek je bil številčnejši na nižje ležeči ploskvi. 
Možni vzroki razlik med ploskvama so razlike v rastiščnih lastnostih, preteklo 
gospodarjenje, razlika v starosti sestojev in drugi zunanji okoljski dejavniki.    
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Two research plots were established in pure European beech (Fagus sylvatica) mountain 
forests on the slopes of the Kum mountain at the altitudes of 600 and 1070 m above sea 
level. Stands were inventoried by full callipering. 15 dominant beech trees on each plot 
were cored to perform radial growth analysis. Regeneration was surveyed on 9 smaller 
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parameters were compared between both plots, the mean annual radial increments were 
obtained from the cores, regeneration was compared between plots. The comparative 
analysis unexpectedly showed that stand parameters reached higher values on the plot at 
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regeneration reached higher density on the plot at lower altitude. Possible reasons for that 
are differences in site characteristics and previous forest management between both plots, 
as well as the difference in stands' age and other environmental factors.  
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Bukev je ena najbolj razširjenih drevesnih vrst v Evropi. Zaradi svoje plastičnosti in 
tekmovalnosti je zanimiva drevesna vrsta z veliko ekološko vlogo v gozdovih; kot tako jo 
je nujno ohraniti v gozdovih tudi v primeru klimatskih sprememb. Dolgo časa so gozdarji 
na račun bukve pospeševali smrekove monokulture, a v zadnjem času lahko v tujini 
zasledimo vse več površin zasajenih z bukvijo (Dittmar in sod., 2003). Njen pomen v 
Evropi se povečuje, saj se dobro naravno pomlajuje, poseljuje tudi degradirana rastišča in 
ugodno vpliva na biološko in mehansko stabilnost gozdov (Roženbergar in sod., 2008).  
 
V Sloveniji je bukev najpogostejša drevesna vrsta, najdemo jo na skoraj 89 % površine 
gozdov, več kot polovico lesne zaloge pa zavzema na dobri četrtini površine gozdov (Ficko 
in sod., 2008). V slovenskih gozdovih njena razširjenost in delež v lesni zalogi naraščata, 
večata pa se tudi njen ekološki in ekonomski pomen (Simončič in sod., 2009). Bukev 
uspeva pretežno v mešanih sestojih s smreko, jelko, gorskim javorjem in gradnom, precej 
pa je tudi čistih bukovih sestojev. V bukovih gozdovih prevladujejo enomerne sestojne 
zgradbe, največ je drogovnjakov in debeljakov, raznomernih sestojev je malo in so značilni 
predvsem za jelovo-bukova in zgornjegorska-subalpinska bukova rastišča (Klopčič in sod., 
2012). 
 
Bukev je pomemben gradnik gozdov na širokem višinskem gradientu, od kolinskega pasu 
do zgornje gozdne meje. V Sloveniji predstavlja pomemben delež v lesni zalogi na 
nadmorskih višinah od 200 do 1400 m, posebej izrazita pa je njena prevlada med 800 in 
1200 m nadmorske višine (Ficko in sod., 2008). Ogrožena je predvsem na spodnji meji 
njene vertikalne razširjenosti, saj se povprečne letne temperature višajo, količina padavin 
pa ostaja enaka in to neugodno vpliva na njeno rast in obstoj (Jump in sod., 2006). 
Klimatske spremembe lahko povzročijo dvig bukve v predele višjih nadmorskih višin 
(Kutnar in Kobler, 2009).    
 
Raziskave bukovih gozdov vzdolž gradienta nadmorske višine niso pogoste. Večina 
raziskav je dokazala višje sestojne višine, večje lesne zaloge in/ali temeljnice ter večjo 
vrstno diverziteto v nižje ležečih sestojih (Bianchi in sod., 2011; Kunstler in sod., 2011). 
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Vzdolž gradienta nadmorske višine je različna tudi horizontalna zgradba (Vacek in sod., 
2015). Gradient nadmorske višine pomembno vpliva tudi na rast bukve. Z višanjem 
nadmorske višine se nižajo povprečne (in ekstremne) temperature, vegetacijska doba se 
krajša, tla so revnejša s hranili, voda zaradi praviloma večjih naklonov in plitvejših (in 
praviloma manj razvitih) tal hitreje odteče, drevesa so bolj izpostavljena vetru, vse to pa 
vpliva na zmanjšano rast dreves (Cailleret in Davi, 2010). Debelinsko priraščanje bukve se 
tako z višanjem nadmorske višine praviloma znižuje (Dittmar in sod., 2003), nižajo se tudi 
zgornje sestojne višine (Kunstler in sod., 2011), čeprav so bili v Sloveniji najvišji rastiščni 
indeksi asociacij bukovih gozdov ugotovljeni  večinoma v gorskem pasu (Kadunc, 2012).  
 
V Sloveniji celovita raziskava bukovih gozdov vzdolž gradienta nadmorske višine še ni 
bila izvedena. Zato smo želeli v diplomskem delu raziskati čiste bukove sestoje v gorskih 
bukovih gozdovih na pobočjih Kuma na različnih nadmorskih višinah. Zastavili smo si 
naslednje cilje: 
- ugotoviti razlike v sestojni zgradbi,  
- ugotoviti razlike v debelinskem priraščanju dominantnih dreves, 
- ugotoviti razlike v pomlajevanju čistih bukovih debeljakov na pobočjih Kuma. 
 
V povezavi s cilji smo preverjali naslednje hipoteze: 
- čisti bukovi debeljaki se glede na gradient nadmorske višine razlikujejo v sestojnih 
parametrih; višje ležeči sestoj izkazuje nižjo sestojno gostoto, nižjo zgornjo 
sestojno višino in nižjo lesno zalogo kot nižje ležeči sestoj;  
- nadmorska višina vpliva na debelinski prirastek dominantnih bukev, ki je nižji na 
višje ležeči ploskvi; 
- pomlajevanje je zaradi nizke jakosti svetlobe revno, v pomladku prevladuje bukev, 
druge drevesne vrste so zastopane minimalno. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
Ker je bukev v Evropi precej razširjena drevesna vrsta, je temu primerno tudi precej dobro 
raziskana. Pregled literature podajamo po sklopih, ki so predstavljeni v ciljih naše 
raziskave, in sicer najprej podajamo pregled raziskav različnih sestojnih parametrov, nato 
nekaterih drevesnih parametrov, pa priraščanja bukve in njenega pomlajevanja. 
  
Sestojne značilnosti bukovih sestojev so bile proučevane v različnih delih Evrope. V 
Sloveniji so bukove gozdove z vidika strukturnih in rastnih značilnosti obdelali Klopčič in 
sod. (2012). Ugotovili so, da v bukovih gozdovih prevladujejo debeljaki, da je povprečna 
gostota bukovih sestojev 507 dreves/ha, kar je višje od švicarskih bukovih sestojev in 
približno enako kot v avstrijskih gozdovih, in da prevladuje srednje debelo drevje 
debelinskega razreda 30-50 cm. Na jugozahodu Nemčije so Fichtner in sod. (2012) 
raziskovali čiste bukove sestoje na nižjih nadmorskih višinah (do 90 m). Ugotovili so, da je 
povprečen sestojni premer meril 32 cm, povprečna sestojna višina pa 24 m. Če te vrednosti 
primerjamo z raziskavo čistih bukovih sestojev na višjih nadmorskih višinah vse do 
zgornje gozdne meje (do 2200 m nadmorske višine) v Alpah na jugovzhodu Francije 
(Kunstler in sod., 2011) ugotovimo, da so drevesa na višjih nadmorskih višinah dosegala 
manjše dimenzije. Povprečno drevo je bilo visoko le 15,5 m, povprečni sestojni premer pa 
je meril 22 cm. V Italijanskih severnih Apeninih so Bianchi in sod. (2011) proučevali 
bukove gozdove na različnih nadmorskih višinah (med 900 in 1500 m) in ugotovili, da so 
drevesa dosegala večje višine v nižje ležečih sestojih, saj so bila tla tam globlja in razmere 
za rast ugodnejše.  
 
Bukove gozdove so proučevali tudi z vidika dinamike pojavljanja vrzeli in njihovega 
vpliva na sestojne značilnosti. Na Češkem so Bilek in sod. (2011) analizirali bukove 
sestoje na nadmorskih višinah med 345 in 501 m. Proučevani negospodarjeni sestoji so se 
med seboj razlikovali glede na velikosti vrzeli, ki so v njih nastale. Kjer so bile vrzeli 
manjše, so bili povprečni sestojni premer, povprečna sestojna višina, temeljnica in lesna 
zaloga nižji. Rugani in sod. (2008) so proučevali pragozdove in ohranjene bukove gozdove 
v Evropi. Ugotovili so, da ima na višino lesne zaloge večji vpliv boniteta rastišča kot 
nadmorska višina.  
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Bukev je bila tudi pogosto predmet raziskav na drevesni ravni. Kadunc (2006) je v svoji 
študiji proučeval kakovost okroglega lesa bukve, še posebej se je osredotočil na vpliv 
rdečega srca na kvaliteto bukove hlodovine. Pojav in značilnosti rdečega srca bukve je 
proučeval tudi Knoke (2003). Pomemben drevesni parameter je tudi oblika in velikost 
krošnje. Čeprav sta oba parametra vrstno značilna, tudi okolje pomembno vpliva nanju. 
Polenšek in sod. (2006) so analizirali različne parametre krošenj bukev, pri tem pa so 
drevesa razdelili v razširjene debelinske razrede. Ugotovili so, da pri bukvah v povprečju 
dolžina krošnje predstavlja nekaj manj kot polovico celotne višine drevesa ter da so 
krošnje v povprečju široke med 4,9 m (debelinski razred < 30 cm) in 12,2 m (debelinski 
razred ≥ 50 cm). 
 
Še pogostejše so bile raziskave rasti bukovih dreves in sestojev. Prirastoslovne značilnosti 
bukovih sestojev in dreves je v Sloveniji najpodrobneje obdelal Kotar (1989), precej je bilo 
raziskav produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč oziroma rastiščnih indeksov (npr. 
Meterc, 2008; Kadunc, 2012; Škrk, 2015). Klopčič in sod. (2012) so izračunali povprečni 
debelinski prirastek bukovih dreves, ki je znašal 2,85 mm, se je pa prirastek značilno 
razlikoval med rastiščnimi tipi. Priraščanje bukve v bukovih sestojih po Evropi so 
ugotavljali Dittmar in sod. (2003). Izbrali so ploskve na rastiščih bukve v središču in na 
robu njenega areala, ta pa so se razlikovala tudi po nadmorski višini. Ugotovili so, da se v 
priraščanju bukev na različnih nadmorskih višinah pojavljajo velike razlike, ki so verjetno 
posledica odzivov na različne okoljske dejavnike. Branike so se skozi čas na višjih 
nadmorskih višinah večinoma ožale, na nižjih nadmorskih višinah pa so se širile ali 
ostajale približno enako široke. Širina branike v nekem letu je odvisna od razmer v 
prejšnjem letu. Na višjih nadmorskih višinah na širino branik ugodno vplivajo visoke 
temperature in manj padavin v času vegetacijske dobe, medtem ko so na nižjih nadmorskih 
višinah ugodnejše nižje temperature in večje količine padavin med vegetacijsko dobo. 
  
Do podobnih spoznanj je na jugozahodu Nemčije prišel van der Maaten (2012). Zelo sušne 
razmere z visokimi temperaturami v določenem letu vplivajo na zmanjšano rast ali celo 
zmanjšano vitalnost dreves v prihodnjem letu. Prav tako so branike ožje v letih, ko so 
bukve semenile. Da so ožje branike posledica pomanjkanja vode v tleh v času vegetacijske 
dobe v preteklem letu, so ugotovili tudi Lebourgeois in sod. (2005) v Franciji. 
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V mediteranskem delu južnih Alp v Franciji je glavni omejujoči dejavnik za rast poletna 
suša (Cailleret in Davi, 2010). Tu tudi ni bilo dokazano značilno manjšanje širin branik z 
večanjem nadmorske višine, kljub temu da je na višjih nadmorskih višinah več dni z 
nizkimi temperaturami. V mediteranskem svetu na višjih nadmorskih višinah na rast 
značilneje vpliva večja količina padavin ter manj izhlapevanja in posledično večja 
intercepcija. 
 
Za razvoj in obstoj gozda je zelo pomemben pomladek, ki mora biti glede na rastišče 
primerne vrstne sestave in gostote. Bukev se dobro pomlajuje znotraj njenega naravnega 
areala, kamor spada tudi večji del Slovenije. Rugani in sod. (2008) so v bukovih gozdovih 
in pragozdovih Evrope poleg sestojne zgradbe proučevali tudi pomladek in odkrili, da 
največji delež med mladikami zavzema bukev, poleg nje pa se pojavljajo še gorski javor, 
ostrolistni javor, veliki jesen, gorski brest in češnja. 
 
Bianchi in sod. (2011) so v italijanskih Apeninih ugotovili, da je pomladek vrstno bolj 
pester na nižjih nadmorskih višinah. Na višjih nadmorskih višinah na številčnost vrst 
vplivajo ostrejše klimatske razmere, kot so krajša vegetacijska doba, pogostejše pozebe, 
močnejši veter in dlje časa prisotna snežna odeja. 
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3 OPIS OBMOČJA IN RAZISKOVALNIH PLOSKEV 
 
3.1 OPIS KUMA 
 
Raziskavo smo opravili na Kumu, ki je najvišji hrib v Zasavju. Območje Kuma spada v 
gozdnogospodarsko enoto Dobovec-Kum, le ta pa leži na jugovzhodnem delu 
gozdnogospodarskega območja Ljubljana (slika 1). 
 
Slika 1: Lega gozdnogospodarske enote Dobovec-Kum (ZGS, 2018) 
 
Relief na tem območju je zelo razgiban. Pobočja nagnjena proti jugovzhodu so položnejša, 
na severnih in severozahodnih legah pa prevladujejo pobočja z velikimi nakloni in 
prepadnimi strminami.  
Med kamninami prevladujeta apnenec in dolomit, na manjših območjih se pojavljajo še 
glinasti skrilavci in peščenjaki (ZGS, 2016). Tla so zaradi velikih naklonov plitva do 
srednje globoka, glavna talna tipa, ki se pojavljata pa sta dolomitna rendzina in rjava 
pokarbonatna tla. 
Gozdnogospodarska enota Dobovec-Kum spada v preddinarski fitoklimatski tip. Letno 
pade do 1400 mm padavin, na višje ležečih predelih do 1500 mm. Povprečna letna 
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temperatura znaša med 8 in 10 °C, na višjih legah je v povprečju nižja za 2 °C. Na 
območju je pogosto prisotna megla, ki se na višini 400 m zadržuje povprečno 203 dni v 
letu. Na višjih nadmorskih višinah je pogosto prisoten močan veter. Snežna odeja tla 
prekriva v povprečju med 54 in 61 dni v letu. Na višjih legah se obdrži dlje. 
Za območje so značilni številni vodotoki, ki se izlivajo v Savo. Največja vodotoka 
Šklendrovec in Sopota se nahajata na zahodnem delu območja, na severnem delu, kjer je 
relief bolj razgiban, pa prevladujejo manjši vodotoki. Večina vodotokov je hudourniškega 
značaja, zato se pojavljajo pogosta nihanja v pretoku in erozija. 
Večino gozdnogospodarske enote Dobovec-Kum pokrivajo gozdovi, saj je gozdnatost 74 
%. Med rastiščnimi tipi prevladujejo združbe z bukvijo (npr. Hacquetio-Fagetum, Arunco-
Fagetum, Cardamini savensi-Fagetum, Ostryo-Fagetum, Isopyro-Fagetum), nekaj je tudi 
rastišč jelke in smreke (npr. Galio rotundifolii-Abietetum), borovij (Genisto januensis-
Pinetum sylvestris) in grmičastih gozdov (npr. Querco-Ostryetum carpinifoliae), združbe 
ostalih vrst se pojavljajo v zelo majhnem obsegu (novejša nomenklatura po Kutnar in sod., 
2012). 
Razgibana krajina, kjer se prepletajo gozdovi in travniki, predstavlja pomembno bivališče 
za različne živalske vrste. Na strmih in skalnatih pobočjih prevladujejo mufloni in gamsi, 
po celotni gozdnogospodarski enoti pa razpršeno bivata srnjad in jelenjad. Pogosta vrsta je 
tudi divji prašič. Pojavljajo se tudi druge manjše živalske vrste. Izmed zavarovanih vrst se 
v enoti vedno pogosteje pojavlja rjavi medved, ki pa tu ne biva stalno. 
Gozdovi so večinoma v zasebni lasti, 23,4 % gozdov je v lasti Republike Slovenije, 0,2 % 
pa jih pripada lokalnim skupnostim. Zasebna gozdna posest v povprečju meri 2,8 ha, skoraj 
polovica lastnikov pa ima v lasti manj kot 1 ha gozda. 
Na več kot polovici površine terenske razmere omogočajo kombinirano traktorsko in ročno 
spravilo, na 37 % površine je mogoče spravilo s traktorjem. Ročno spravilo se izvaja na 
nedostopnem terenu. Spravila z žičnico je malo, saj je posest razdrobljena, interesi med 
lastniki pa se razlikujejo. Na zelo majhnem predelu je mogoča tudi strojna sečnja. Odprtost 
gozdov z gozdnimi prometnicami je 81 %, neodprti gozdovi so varovalni gozdovi in zaradi 
reliefa težje dostopni gozdovi. 
Gozdovi v enoti imajo veliko funkcij. Najpomembnejša izmed njih je funkcija varovanja 
gozdnih zemljišč in sestojev. Ta funkcija je pomembna na območjih, kjer so veliki nakloni, 
tla pa plitva in skalovita. Hidrološka funkcija je poudarjena ob izvirih in v okolici jam. V 
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gozdnogospodarski enoti Dobovec-Kum je prisotna ekocelica Prusnik, ki spada v naravni 
rezervat Matica in ima 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. 
2. stopnjo poudarjenosti te funkcije imajo gozdovi, ki spadajo v Naturo 2000. Takšni 
gozdovi pokrivajo približno 2/3 površine enote.  
Pomembne so tudi socialne funkcije. Zaščitna funkcija je prisotna na strmih pobočjih, ki 
ležijo nad cesto, železnico in naselji. Najpomembnejša je higiensko-zdravstvena funkcija, 
predvsem v bližini večjih emisijskih virov. Največje onesnaženje sta v preteklosti 
prispevali termoelektrarna Trbovlje in tovarna cementa Lafarge Cement. Prisotne so še 
rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, estetska, funkcija varovanja naravnih 
vrednot in funkcija varovanja kulturne dediščine. 
Med proizvodnimi funkcijami sta prisotni lesnoproizvodna na rastiščih z večjo proizvodno 
zmogljivostjo in lovnogospodarska funkcija na območjih krmišč in v okolici gozdnih jas. 
 
 
3.2 RAZISKOVALNI OBJEKT 
 
Ker je bil namen raziskave ugotoviti razlike v zgradbi in priraščanju čistih enomernih 
bukovih gozdov glede na gradient nadmorske višine, smo poiskali območji, kjer ima 
pobočje čimbolj podoben naklon in ekspozicijo, med drevesnimi vrstami prevladuje bukev, 
drevesa pa so približno enakih dimenzij. Upoštevati smo morali tudi lastništvo gozdov, 
ploskve smo postavili v gozdovih v državni lasti, kjer nam je lastnik dovolil izvajati delno 
destruktivne prirastoslovne meritve. Na pobočju Kuma smo tako zakoličili dve 
raziskovalni ploskvi, prvo na nadmorski višini 600 m (nižje ležeča ploskev) in drugo na 
1070 m (višje ležeča ploskev) (slika 2). Ploskvi smo postavili v čimbolj ohranjene 
gozdove, ki so se razvijali naravno brez večjega vpliva gospodarjenja. 
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Slika 2: Lokaciji raziskovalnih ploskev (ZGS, 2018) 
 
Raziskovalni ploskvi sta merili 40 × 50 m, pri čemer je daljša stranica potekala vzporedno 
s plastnicami. Ker je krajša stranica predstavljala horizontalno razdaljo 40 m, je bilo 
potrebno izvesti popravek zaradi naklona, zato je bila dejanska razdalja na pobočju daljša 
od in je znašala 44,50 m na višje ležeči in 47,17 m na nižje ležeči ploskvi. Skrajne točke 
obeh ploskev smo zakoličili ter z GPS-om določili točne koordinate. Značilnosti obeh 
ploskev so predstavljene v preglednici 1, izgled sestojev pa je viden na slikah 3 in 4. 
 
Preglednica 1: Značilnosti raziskovalnih ploskev 
Značilnost Raziskovalna ploskev 
Nižje ležeča Višje ležeča 
nadmorska višina (m) 600 1070 
ekspozicija NW NW 
naklon (°) 32 26 
geološka podlaga dolomit dolomit 
globina tal plitva plitva 
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Slika 3: Sestoj na višje ležeči ploskvi 
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4 METODE DELA 
 
4.1 PRIDOBIVANJE PODATKOV 
 
4.1.1 Drevesni parametri 
Sestoja na ploskvah smo polno premerili. Vsa živa drevesa na posamezni ploskvi smo 
evidentirali, jih locirali s koordinatami lokalnega koordinatnega sistema (izhodišče je bilo 
skrajno jugovzhodno oglišče ploskve), oštevilčili (slika 4) in premerili ter jim ocenili 
izbrane drevesne parametre. Vsem premerjenim drevesom smo določili vrsto in s PI 
metrom izmerili premer na 0,1 cm natančno. Kjer premerov zaradi zraščenosti več debel ni 
bilo mogoče izmeriti na ta način, smo uporabili premerko. Vsakemu drevesu smo z 
ultrazvočnim višinomerom Haglof Vertex IV izmerili višino in razdaljo do prve žive veje, 
debelejše od 3 cm, da smo pridobili podatke o globini krošnje in dolžini čistega debla. 
Vsakemu drevesu smo ocenili še določene drevesne parametre. 
 
 
Slika 4: Sestoj na nižje ležeči ploskvi 
 
Za ponazoritev socialne zgradbe smo uporabili Kraftovo klasifikacijo, ki drevesa razvršča 
v sledeče razrede (Kotar, 2005): 
1. Nadvladajoča drevesa, ki imajo močno razvite krošnje, 
2. Vladajoča drevesa z zmerno razvitimi krošnjami, 
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3. Sovladajoča drevesa, ki predstavljajo spodnji del strehe sestoja, 
4. Obvladana drevesa, ki jih razdelimo na 
4a. medstojna z vkleščeno krošnjo in 
4b. deloma podstojna, 
5. Podstojna drevesa. 
Vitalnost posameznih dreves smo ocenili s štiri stopenjsko lestvico: 
1. Zelo vitalno in nepoškodovano drevo, 
2. Vitalno, a oslabljeno, 
3. Slabo vitalno s poškodovano krošnjo, 
4. Nevitalno z močno poškodovano krošnjo. 
Velikost in obliko krošnje smo ocenili s pomočjo Assmannove klasifikacije (Assmann, 
1961): 
1. Zelo velika, simetrična in gosto olistana, 
2. Normalna, simetrična in dobro olistana, 
3. Normalna, asimetrična 
3a. dobro olistana, 
3b. slabše olistana, 
4. Majhna in slabo olistana, 
5. Zelo majhna in redko olistana. 
 
Za prikaz utesnjenosti krošenj smo drevesa razvrstili v pet razredov glede na okularno 
oceno deleža stika med opazovanim drevesom in sosednjimi dreves na črti projekcije 
krošnje drevesa: 
1. Drevo s popolnoma sproščeno krošnjo, 
2. Krošnja se dotika sosednjih krošenj na  talne projekcije obsega, 
3. Krošnja se dotika sosednjih krošenj na manj kot  talne projekcije obsega, 
4. Krošnja se dotika sosednjih krošenj na manj kot  talne projekcije obsega, 
5. Krošnja se dotika sosednjih krošenj na več kot  talne projekcije obsega. 
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Tudi delež zastrte krošnje smo okularno ocenili s pet stopenjsko lestvico glede na delež 
ploščine projekcije krošnje opazovanega drevesa, ki je bil zastrt od sosednjih dreves: 
1. Popolnoma sproščeno drevo, 
2. Zastrta je manj kot  talne projekcije ploščine krošnje, 
3. Zastrta je manj kot  talne projekcije ploščine krošnje, 
4. Zastrte je manj kot  talne projekcije ploščine krošnje, 
5. Zastrte je več kot  talne projekcije ploščine krošnje. 
Vsakemu drevesu smo izmerili polmere krošnje v štirih glavnih smereh neba. 
 
4.1.2 Priraščanje 
Na vsaki ploskvi smo izbrali 15 dominantnih bukovih dreves in na prsni višini s 
Presslerjevim prirastnim svedrom pridobili izvrtke. Če je bilo drevo poškodovano, smo ga 
izločili in izbrali naslednje najdebelejše. V vsako drevo smo zavrtali z dveh strani pod 
približnim kotom 90°. Da bi se izognili reakcijskemu lesu, smo izvrtke pridobivali 
večinoma s severovzhodne ter jugovzhodne strani.  
 
4.1.3 Pomlajevanje 
Na obeh raziskovalnih ploskvah smo popisali pomladek. Na vsaki ploskvi smo zakoličili 9 
manjših ploskvic dimenzij 2 × 2 m (slika 1). Razmestili smo jih enakomerno po ploskvi, 
pri tem smo njihovo postavitev prilagajali tako, da smo se izognili živim drevesom, ki bi 
lahko ležala znotraj ploskvic in bi tako zavzela pomemben delež površine ploskvic. 
Popisali smo vse mladike, razen klic, jim določili drevesno vrsto in jih uvrstili v višinske 
razrede 0-20 cm, 21-50 cm in 51-90 cm, 90-130 cm in nad 130 cm. 
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Slika 5: Razporeditev ploskvic za popis mladja 
 
 
4.2 PRIPRAVA IN OBDELAVE PODATKOV 
 
Za obe ploskvi smo izračunali glavne sestojne parametre, in sicer srednji, dominantni in 
srednjetemeljnični premer, srednjo in zgornjo sestojno višino, sestojno gostoto (število 
dreves), temeljnico in lesno zalogo. Zgornjo sestojno višino smo izračunali kot Pardéjevo 
zgornjo višino, ki je opredeljena kot srednja višina 100 najdebelejših dreves na hektar. V 
našem primeru je posamezna raziskovalna ploskev merila 20 arov, zato smo jo izračunali 
kot povprečje 20 najdebelejših dreves na ploskvi. Iz lesne zaloge smo izračunali drevesno 
sestavo kot deleže posameznih drevesnih vrst. Na nižje ležeči ploskvi smo popisali nekaj 
dreves s premerom manjšim od 10 cm in teh dreves nismo vključili v izračun lesne zaloge, 
zato niso prikazana v drevesni sestavi. Povprečno širino krošnje smo izračunali kot dvojni 
povprečni polmer širine krošnje, izmerjen v štirih smereh neba. Relativno dolžino krošnje 
smo izračunali kot delež dolžine krošnje v celotni višini drevesa.   
 
Prirastne izvrtke smo posušili, jih nalepili v utore na lesene letvice in jih zbrusili (slika 6). 
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Slika 6: Izvrtki, pripravljeni za analizo 
 
 
Vsakega posebej smo fotografirali z mikroskopom z vgrajenim digitalnim fotoaparatom 
ATRICS (slika 7) in širine branik določili s programskim orodjem WinDendro® (slika 8). 
 
 
Slika 7: Mikroskop z vgrajenim digitalnim fotoaparatom ATRICS 
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Slika 8: Določanje širin branik s programskim orodjem WinDendro®  
 
 
Ker smo za vsako drevo pridobili dva izvrtka, smo za posamezno leto izračunali povprečno 
širino branike ter jo pomnožili z 2, da smo izračunali letni debelinski prirastek drevesa v 
posameznem letu. Prirastke smo združili po petletnih obdobjih in izračunali povprečne 
prirastke v teh obdobjih za posamezna drevesa in skupaj za vsa drevesa na ploskvi. Na 
višje ležeči ploskvi smo zaradi neuporabnosti izvrtkov pri enem izmed dreves (zavrtena 
rast) analizirali rast le 14 dominantnih dreves. 
Pomladek smo analizirali na manjših ploskvicah, nato pa smo izračunali hektarske 
vrednosti in jih primerjali med ploskvama. 
 
4.2.1 Statistične analize 
Za statistično preverjanje razlik med ploskvama smo uporabili programsko orodje IBM 
SPSS Statistics® 25. Razlike v srednjih vrednostih (prsni premer, višina dreves ter dolžina 
in širina krošnje) smo zaradi statistično potrjene nehomogenosti varianc z Levenovim 
testom testirali z neparametričnim Mann-Whitneyevim U testom. Razlike v srednjih 
vrednostih debelinskega prirastka med ploskvama smo testirali s parametričnim t-testom. 
Pri obeh statističnih testih so bile razlike v srednjih vrednostih med ploskvama značilne, če 
je bila vrednost p < 0,05. Razlike v frekvenčnih porazdelitvah opisnih parametrov (socialni 
položaj, vitalnost krošenj, njihova velikost in oblika, utesnjenost ter zastrtost) smo 
preverjali s hi-kvadrat testom. Tudi tu so bile razlike v porazdelitvah med ploskvama 
značilne, če je bila izračunana vrednost p < 0,05. 
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5.1 SESTOJNI PARAMETRI 
 
Ugotovljena gostota sestojev na raziskovalnih ploskvah je bila višja na višje ležeči ploskvi, 
prav tako sta v tem sestoju višji temeljnica in lesna zaloga (preglednica 2). 
Srednjetemeljnično drevo ima na obeh ploskvah podoben premer, se pa značilno razlikuje 
dominantni premer (p=0,006), ki je večji na nižje ležeči ploskvi. Srednji sestojni premer se 
med ploskvama ni značilno razlikoval (p=0,358). Sestoja na ploskvah se izrazito 
razlikujeta v višinah, in sicer sta povprečna višina (p<0,001) in zgornja (Pardejeva) višina 
(p<0,001) večji na višje ležeči ploskvi. Pri določenih parametrih so poleg vrednosti v 
oklepaju zapisane vrednosti, ki spadajo v 95 % interval zaupanja. 
 
Preglednica 2: Sestojni parametri na raziskovalnih ploskvah 
Sestojni parametri Višje ležeča ploskev Nižje ležeča ploskev 
Gostota (N/ha) 415 330 
Temeljnica (m2/ha) 44,37 35,40 
Lesna zaloga (m3/ha) 487 402 
Srednjetemeljnični premer (cm) 36,9 36,7 
Srednji premer (cm) 35,3 (±2,3) 32,6 (±3,6) 
Srednji domninantni premer (cm) 48,7 (±2,4) 53,4 (±3,4) 
Povprečna višina (m) 27,0 (±0,9) 19,7 (±1,8) 
Zgornja višina (m) 30,4 (±8,4) 26,0 (±1,1) 
Povprečna dolžina čistega debla (m) 11,9 8,5 
 
Drevesna sestava prikazuje deleže posameznih drevesnih vrst v lesni zalogi. Večinski delež 
lesne zaloge na višje ležeči ploskvi zavzema bukev (slika 9), kar je bil tudi naš namen, saj 
smo za raziskavo iskali čim bolj čiste bukove gozdove. Na ploskvi je rasel le en osebek 
gorskega javorja in šest smrek, ki so skupaj predstavljali 8 % lesne zaloge na ploskvi. 
Tudi na nižje ležeči ploskvi je v lesni zalogi prevladovala bukev z 99,5 %, pol odstotka 
lesne zaloge je predstavljal gorski javor. 
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Slika 9: Drevesna sestava sestoja na višje ležeči ploskvi 
 
Na višje ležeči ploskvi prevladujejo drevesa v 7. (prsni premer 30-34,9 cm) in 9. (40-44,9 
cm) debelinski stopnji (slika 10), in sicer predstavljajo več kot ⅓ vseh dreves na ploskvi. 
Majhen je delež dreves v višjih debelinskih stopnjah, medtem ko je na nižje ležeči ploskvi 
nekaj več debelejših osebkov. Na nižje ležeči ploskvi prevladujejo drevesa v 6. debelinski 
stopnji (25-29,9 cm), veliko je tudi dreves v 10. debelinski stopnji (45-49,9 cm). 
 
 
Slika 10: Debelinska struktura proučevanih sestojev 
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Glede na delež v lesni zalogi na obeh raziskovalnih ploskvah največji delež lesne zaloge 
predstavljajo drevesa v 10. debelinski stopnji (45-49,9 cm) (slika 11). Na višje ležeči 
ploskvi so pomemben del lesne zaloge tudi drevesa v 9. debelinski stopnji, ki skupaj z 
drevesi v 10. debelinski stopnji tvorijo skoraj polovico lesne zaloge, na nižje ležeči ploskvi 
pa je velik tudi delež dreves v 11. debelinski stopnji. 
 
 
Slika 11: Debelinska struktura lesne zaloge proučevanih sestojev 
 
Analiza socialne zgradbe sestojev (slika 12) je pokazala, da na obeh raziskovalnih 
ploskvah prevladujejo vladajoča drevesa. Na višje ležeči ploskvi vladajočim sledijo 
nadvladajoča in sovladajoča drevesa, na nižje ležeči ploskvi pa je za drevesi z vladajočim 
socialnim položajem največ podstojnih dreves. S hi-kvadrat testom smo med ploskvama 
ugotovili značilne razlike v porazdelitvah dreves po socialnih položajih (p=0,002). 
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Slika 12: Socialni položaji dreves po Kraftu (1-nadvladajoča, 2-vladajoča, 3-sovladajoča, 4-obvladana, 4a-
medstojna, 4b-deloma podstojna, 5-podstojna) 
 
 
5.2 DREVESNI PARAMETRI 
 
Analizirali smo različne parametre krošenj, katerih primerjava je predstavljena na sliki 13. 
Na obeh ploskvah ima največji delež dreves zelo vitalne in nepoškodovane krošnje. V 
kategorijah slabše vitalnih krošenj je delež dreves nizek, večinoma so to podstojna 
obvladana drevesa. Krošnje se glede vitalnosti med ploskvama ne razlikujejo značilno 
(p=0,285). 
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Slika 13: Vitalnost, velikost, utesnjenost in zastrtost krošenj na raziskovalnih ploskvah evidentiranih dreves 
 
Krošnje dreves na obeh ploskvah so razmeroma majhne. Med ploskvama nismo ugotovili 
značilnih razlik (p=0,076), čeprav je na nižje ležeči ploskvi največji delež majhnih in slabo 
olistanih krošenj, na višje ležeči ploskvi pa prevladujejo drevesa z normalnimi, 
asimetričnimi in dobro olistanimi krošnjami, veliko je tudi dreves z majhno ali zelo majhno 
krošnjo, najmanj pa je dreves z bogato, gosto olistano krošnjo. 
Glede utesnjenosti krošenj prevladujejo krošnje, ki se dotikajo sosednjih dreves med ¼ in 
¾ talne projekcije obsega krošnje. Na obeh ploskvah je zelo malo dreves s popolnoma 
sproščeno krošnjo. Delež dreves, ki se sosednjih dreves dotikajo na več kot ¾ talne 
projekcije obsega krošnje, je večji na nižje ležeči ploskvi. Statistično značilnih razlik med 
ploskvama nismo ugotovili (p=0,642). 
Na višje ležeči ploskvi je največji delež dreves s krošnjami, ki so zastrte na manj kot ¼, 
medtem ko ima na nižje ležeči ploskvi največ dreves krošnje zastrte ¾ ali več talne 
projekcije površine krošnje. Krošnje se med ploskvama glede zastrtosti značilno 
razlikujejo (p=0,001). 
Drevesa na obeh ploskvah smo primerjali med seboj glede na dolžino in širino krošenj po 
posameznih socialnih položajih. V povprečju so krošnje na višje ležeči ploskvi ožje 
(povprečni premer 5,4 m) in daljše (povprečna dolžina 15,1 m), kot krošnje na spodnji 
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ploskvi, ki so v povprečju široke 8,1 m ter dolge 11,2 m. Gledano relativno na višje ležeči 
ploskvi povprečno dolga krošnja predstavlja 56 % celotne višine drevesa, na nižje ležeči 
ploskvi pa 57 %. Na nižje ležeči ploskvi imajo krošnje v višjih socialnih razredih večje 
dolžine krošenj, odstopanja se pojavljajo na višje ležeči ploskvi (slika 14). Te razlike so 
statistično značilne (p<0,001). Povprečna širina krošnje se zmanjšuje po socialnih razredih 
(slika 15) in se med ploskvama značilno razlikuje (p<0,001). Pri dominantnih drevesih 
razlik v dolžini krošenj nismo zaznali (p=0,174), se pa med ploskvama značilno razlikujejo 
širine kroženj dominantnih dreves (p<0,001). 
 
 
Slika 14: Povprečna dolžina krošenj dreves glede na njihov socialni položaj 
 
Slika 15: Povprečna širina krošenj dreves glede na njihov socialni položaj 
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Dinamika priraščanja dominantnih dreves je na posameznih ploskvah podobna, a se med 
ploskvama bistveno razlikuje. Na višje ležeči ploskvi je opazen trend zniževanja 
debelinskega prirastka (slika 16), medtem ko je na nižje ležeči ploskvi opazen očiten dvig 
debelinskega prirastka v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja in upad v zadnjem desetletju 
(slika 17). Iz grafov so razvidni razponi, v katerih so se gibali prirastki v zadnjih petdesetih 
letih. Dominantna drevesa na višje ležeči ploskvi so letno v debelino priraščala 1,2-6,6 




Slika 16: : Dinamika povprečnih petletnih debelinskih prirastkov dominantnih dreves na višje ležeči ploskvi 
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Slika 17: : Dinamika povprečnih petletnih debelinskih prirastkov dominantnih dreves na nižje ležeči ploskvi 
 
Drevesa so intenzivneje priraščala na višje ležeči ploskvi, saj je povprečni prirastek v 
zadnjih petdesetih letih znašal 3,3 ± 0,1 mm/leto, na nižje ležeči ploskvi je znašal precej 
manj, in sicer 2,5 ± 0,1  mm/leto. Ob upoštevanju 95 % intervala zaupanja se povprečne 
vrednosti letnih debelinskih prirastkov na višje ležeči ploskvi gibljejo med 3,0 in 3,5 
mm/leto, na nižje ležeči ploskvi pa med 2,4 in 2,6 mm/leto.  
 
 
Slika 18: Dinamika povprečnega debelinskega prirastka dominantnih dreves 
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Kot lahko razberemo iz slike 18, so drevesa na višje ležeči ploskvi najintenzivneje 
priraščala v obdobju med leti 1968 in 1972, medtem ko je bil povprečni debelinski 
prirastek na nižje ležeči ploskvi največji med leti 1998 in 2002. Opazna je očitna razlika v 





Gostota pomladka je znašala 81111 ± 47035 mladik/ha na nižje ležeči ploskvi in 51388 ± 
33435 mladik/ha na višje ležeči ploskvi, a med ploskvama nismo ugotovili statistično 
značilnih razlik v skupnem številu mladik (Mann-Whitneyev U test, p=0,297). Med 
ploskvama smo ugotovili tudi statistično značilne razlike v porazdelitvi pomladka po 
višinskih razredih (hi-kvadrat test, p=0,047). Večino pomladka smo evidentirali v prvem 
višinskem razredu do 20 cm (slika 19). Precej manj je mladik, ki dosegajo višine 21-50 cm, 





Slika 19: Višinska struktura pomladka na raziskovalnih ploskvah 
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Če primerjamo grafa na slikah 20 in 21, ugotovimo, da se vrstna sestava pomladka med 
ploskvama zelo razlikuje. Na višje ležeči ploskvi so prevladovale mladike gorskega 
javorja, medtem ko je bilo na nižje ležeči ploskvi največ bukovih mladik. Na višje ležeči 
ploskvi so se poleg gorskega javorja pojavljali še ostrolistni javor, bukev in smreka. Na 
nižje ležeči ploskvi je bil delež mladik gorskega javorja znaten, zelo malo pa je bilo ostalih 
vrst, to so mokovec, ostrolistni javor, mali jesen, poljski javor, češnja in smreka. 
 
 
Slika 20: Drevesna sestava pomladka na višje ležeči ploskvi 
 
 
Slika 21: Drevesna sestava pomladka na nižje ležeči ploskvi 
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Pri vseh vrstah na obeh ploskvah prevladuje pomladek do 20 cm višine (sliki 22 in 23), 
izjema pa je bukev, pri kateri smo za razliko od ostalih vrst na višje ležeči ploskvi 









Slika 23: Višinska struktura pomladka po drevesnih vrstah na nižje ležeči ploskvi 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V raziskavi smo analizirali sestojno zgradbo in priraščanje čistih gorskih bukovih gozdov 
na pobočjih Kuma na dveh različnih nadmorskih višinah. Ker se klimatske razmere 
zaostrujejo z večjo nadmorsko višino, smo pričakovali, da bodo sestojni parametri na višje 
ležeči ploskvi dosegali nižje vrednosti kot na nižje ležeči ploskvi. 
Sestoj na višje ležeči ploskvi je bil gostejši od sestoja na nižje ležeči ploskvi (415 : 330 
dreves/ha), sestojna temeljnica je bila prav tako višja kot na nižje ležeči ploskvi. 
Ugotovljeni gostoti sestojev sta nižji od povprečnih gostot bukovih debeljakov v Sloveniji, 
za katere so Klopčič in sod. (2012) poročali gostoto 455 dreves/ha, nasprotno pa sta 
sestojni temeljnici višji od povprečne v bukovih debeljakih (31,93 m2/ha). Na podlagi tega 
lahko sklepamo, da je v analiziranih sestojih večji delež debelega drevja kot v povprečnih 
bukovih sestojih v Sloveniji.  
Če ugotovljene rezultate primerjamo še z rezultati drugih raziskav, ugotovimo, da je 
gostota proučevanih sestojev razmeroma visoka. Na podobni nadmorski višini, kot leži 
naša nižje ležeča ploskev, so Bilek in sod. (2011) v negospodarjenih bukovih gozdovih na 
Češkem na dveh ploskvah izmerili gostoti 203 in 272 dreves/ha ter temeljnici 35,6 m2/ha in 
30,8 m2/ha. Tudi Rugani in sod. (2008) so ob proučevanju pragozdov in ohranjenih 
bukovih gozdov v Evropi ugotavljali gostote, ki pa se zaradi razpršenosti ploskev zelo 
razlikujejo med seboj. Nekaj ploskev na višjih nadmorskih višinah so analizirali tudi v 
Sloveniji in ugotovili gostote med 216 in 509 drevesi/ha. Na višjih nadmorskih višinah 
(1100-1480 m) so Bianchi in sod. (2011) ugotovili, da je bila gostota sestoja največja na 
1420 m. Sestoj na 1100 m nadmorske višine gradi le 140 dreves/ha, njegova temeljnica pa 
je 50,3 m2/ha, kar nakazuje, da v sestoju prevladuje zelo debelo drevje.  
Ugotovljena lesna zaloga sestoja je bila večja na višje ležeči ploskvi, na obeh ploskvah pa 
je bila lesna zaloga večja od povprečne lesne zaloge v slovenskih gozdovih (296 m3/ha v 
vseh gozdovih oziroma 304 m3/ha v gospodarskih gozdovih; ZGS, 2017) in tudi precej 
večja od ugotovljene povprečne lesne zaloge bukovih debeljakov v Sloveniji (350,4 m3/ha; 
Klopčič in sod., 2012). Sta pa bili ugotovljeni lesni zalogi čistih bukovih sestojev manjši 
od lesnih zalog, ki so jih v svojih raziskavah izmerili Bilek in sod. (2011) ter Rugani in 
sod. (2008), kjer so lesne zaloge presegale 800 m3/ha. Ugotovitev je delno logična, saj je 
bil sestoj na višje ležeči ploskvi v preteklosti gospodarjen (t.j. redčen), v obeh primerjanih 
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raziskavah pa so proučevali negospodarjene gozdove. Sestoj na nižje ležeči ploskvi pa je 
bil negospodarjen, zaradi česar bi moral imeti višjo lesno zalogo. Možen vzrok za nižjo 
lesno zalogo je ekstremnost rastišča ter lahko tudi zmanjšana rast zaradi onesnaževanja v 
preteklosti (Diaci in sod., 2011).   
Analiza sestojnih višin je pokazala, da so le-te precej večje v sestoju na višje ležeči 
ploskvi, kar velja tako za srednjo kot zgornjo sestojno višino. Razlog za to so dejanske 
večje višine dreves na višje ležeči ploskvi, če gledamo srednjo sestojno višino, pa tudi 
znaten delež mlajših, tanjših in nižjih dreves, ki so bila prisotna na nižje ležeči ploskvi. Na 
Češkem so Bilek in sod. (2011) v sestojih z nižjo gostoto osebkov in na nižji nadmorski 
višini 500 m izmerili povprečno višino 26,4 m, medtem ko so Kunstler in sod. (2011) v 
francoskih Alpah na precej višji nadmorski višini izmeril povprečno višino 15,5 m. Meterc 
(2008) je na rastišču Isopyro-Fagetum na zgornjih pobočjih Kuma na približni nadmorski 
višini višje ležeče ploskve  ugotovil rastiščne indekse SI100 od 16 do 26. 
Analiza debelinske strukture sestojev je pokazala, da je bila v obeh sestojih približno 
enaka, prevladovalo je srednje debelo drevje. Ugotovitev sovpada z rezultati analize vseh 
bukovih gozdov v Sloveniji (Klopčič in sod., 2012). Nasprotno je v bukovih pragozdovih 
na Češkem v debelinski strukturi prevladovalo tanjše drevje do 6. debelinske stopnje 
(Bilek in sod., 2011), ker pa so bili analizirani pragozdovi, je bilo izmerjenega tudi veliko 
zelo debelega drevja, ki pa na naših ploskvah ni bilo prisotno. Tudi v čistih bukovih 
sestojih v italijanskih Apeninih je prevladovalo drevje v nižjih debelinskih razredih 
(Bianchi in sod., 2011). 
Na podlagi ugotovljenih sestojnih parametrov in njihove primerjave med ploskvama smo 
zastavljeno prvo hipotezo v celoti ovrgli, saj so bile vrednosti večine sestojnih parametrov 
višje v sestoju na višji nadmorski višini kot na nižji. Možnih vzrokov za to je več. Prvi 
možni vzrok je rastišče, saj se rastišči med seboj razlikujeta, čeprav so bili parametri, ki 
smo jih upoštevali pri izboru ploskev (t.j. ekspozicija in naklon, primerljiva površinska 
skalovitost in tip ter globina tal), med ploskvama primerljivi. Sestoja se kljub nekaterim 
podobnim sestojnim parametrom (npr. srednji premer) razlikujeta v starosti (≈180-200 let 
na nižje ležeči ploskvi in ≈130-140 let na višje ležeči ploskvi; Klopčič, neobjavljeno), kar 
je naslednji možen vzrok ugotovljenih razlik. 
Proučili smo tudi krošnje dreves na obeh ploskvah in ugotovili, da so krošnje bolj vitalne 
na nižje ležeči ploskvi, kljub temu da so bolj utesnjene in bolj zastrte. Te ugotovitve lahko 
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delno pripišemo okularnemu ocenjevanju vseh drevesnih parametrov, ki je precej 
subjektivno, delno pa temu, da so krošnje dreves na višje ležeči ploskvi ozke in majhne in 
zaradi tega dajejo videz slabše vitalnosti. Povprečna relativna dolžina krošnje je v obeh 
analiziranih sestojih znašala več kot polovico celotne višine drevesa. Če ta rezultat 
primerjamo s podatki, ki so jih izračunali Polenšek in sod. (2006) je ta delež visok, saj je 
bil v njihovem primeru nižji od 50 %. Večjo relativno dolžino krošnje pri analiziranih 
bukvah gre delno pripisati precejšnjemu deležu dreves s sekundarno krošnjo, ki je pogosto 
zelo globoka, v nekaterih primerih celo do 1 m nad tlemi.   
 
Debelinsko priraščanje smo analizirali na podlagi izvrtkov in ugotovili, da so v zadnjih 
petdesetih letih drevesa priraščala med 0,4 mm in 6,6 mm na leto. Povprečen letni prirastek 
na višje ležeči ploskvi je znašal 3,3 mm/leto, na nižje ležeči pa 2,5 mm/leto. S tem smo 
ovrgli tudi drugo hipotezo, da se povprečen debelinski prirastek dominantnih dreves niža z 
nadmorsko višino in je tako nižji na višje ležeči ploskvi kot na nižje ležeči ploskvi. 
Najverjetnejši razlog tega je razlika v starosti dreves na obeh raziskovalnih ploskvah. 
Klopčič in sod. (2012) so poročali, da je bil povprečni letni debelinski prirastek bukovih 
dreves v Sloveniji 2,85 mm, kar je dokaj primerljivo z ugotovljenimi prirastki dreves v 
raziskovanih čistih sestojih. Za primerjavo navajamo povprečno letno priraščanje bukve v 
različnih delih Evrope: v zahodnem in severnem delu Francije so bukve v povprečju letno 
priraščale 2,6-7,6 mm (Lebourgeois in sod., 2005), v jugozahodnih Alpah v 
submediteranskem delu Francije 1,6-2,7 mm letno (Cailleret in Davi, 2011), v jugozahodni 
Nemčiji 1,01-2,21 mm/leto (van der Maaten, 2011), na jugovzhodu Francije pa le 0,6 
mm/leto (Kunstler in sod., 2011). 
Debelinski prirastki dominantnih dreves na nižje ležeči ploskvi izkazujejo zanimivo 
dinamiko, saj so bili relativno nizki do konca 80. let prejšnjega stoletja, nato pa so se dokaj 
konsistentno precej zvišali. Možen vzrok temu je bližina Termoelektrarne Trbovlje in 
Cementarne Trbovlje, ki sta v zadnjih desetletjih 20. stoletja začeli na različne načine 
zniževati raven snovi, ki onesnažujejo ozračje in lahko vplivajo na zmanjšano rast drevja  
(Diaci in sod., 2011).   
 
Glede pomladka smo pričakovali, da bo na raziskovalnih ploskvah redek in vrstno reven, 
prevladovala pa bo bukev. Glede prvega se je izkazalo nasprotno, drugi del hipoteze smo 
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potrdili. Na nižje ležeči ploskvi smo evidentirali 81111 mladik/ha, na višje ležeči ploskvi 
pa 51388 mladik/ha. Pomladek je bil izrazito številčnejši v vrzelih in njihovi bližini. V 
višinski strukturi je močno prevladoval pomladek do višine 20 cm. V bukovih gozdovih po 
Evropi je bila gostota pomladka večinoma nižja od ugotovljene in je znašala od nekaj 100 
do 51154 mladik/ha, le na enem raziskovalnem objektu je gostota pomladka znašala 
610000 mladik/ha (Rugani in sod., 2008). Isti avtorji ugotavljajo, da za nemoten razvoj 
bukovih sestojev zadostuje gostota pomladka 20000-30000 osebkov/ha. Bianchi in sod. 
(2011) so zanimivo na višinskem gradientu 650-1500 m nadmorske višine največjo gostoto 
pomladka popisali precej visoko na 1420 m, le-ta pa je znašla 19400 mladik/ha. 
V vrstni sestavi pomladka v raziskovanih sestojih sta prevladovala bukev in gorski javor, 
redko prisotni so bili še smreka, ostrolistni javor, maklen in mokovec. V bukovih 
pragozdovih in ohranjenih bukovih gozdovih po Evropi je prav tako v pomladku 
prevladovala bukev, številčno pa so se pomlajevali še gorski javor, ostrolistni javor in jelka 
(Rugani in sod., 2008). Bianchi in sod. (2011) pa so odkrili, da na večjih nadmorskih 
višinah v mladju prevladuje gorski javor, nižje je vodilna bukev, na najnižjem 
raziskovalnem območju pa je bilo največ mladik jelke. Podobno kažejo tudi naši rezultati, 
saj je bila na nižje ležeči ploskvi najštevilčnejša bukev, na višje ležeči ploskvi pa je 
prevladoval pomladek gorskega javorja. Možen razlog za številčnost mladik gorskega 
javorja na višje ležeči ploskvi je nekaj semenskih dreves gorskega javorja, eno izmed njih 
je raslo znotraj raziskovalne ploskve, na nižje ležeči ploskvi pa semenskih dreves gorskega 
javorja ni bilo v bližnji okolici raziskovalne ploskve, so pa bila kot predrastki prisotna 
redka mlajša drevesa gorskega javorja. 
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Bukev je ena najbolj razširjenih drevesnih vrst v Evropi in najpogostejša drevesna vrsta v 
Sloveniji. Prav tako je večina rastišč v Sloveniji bukovih ali takšnih, kjer je bukev 
primešana v večjem deležu. Zaradi velike razširjenosti bukve, je pomembno, da je dobro 
raziskana na vseh območjih, kjer uspeva. Namen naše raziskave je bil, da proučimo čiste 
gorske bukove gozdove na pobočjih Kuma, analiziramo njihovo sestojno zgradbo, 
priraščanje in pomlajevanje. 
 
Na pobočjih Kuma (gozdnogospodarska enota Dobovec-Kum) smo zasnovali dve 
raziskovalni ploskvi dimenzij 40×50 m, prvo na 600 m nadmorske višine (nižje ležeča 
ploskev) in drugo na 1070 m nadmorske višine (višje ležeča ploskev). Kriterija za izbiro 
ploskev sta bila primerljiva naklon in ekspozicija. Ker smo želeli prikazati čim bolj 
naravno stanje čistih gorskih bukovih gozdov, smo izbrali območja, kjer je bilo 
gospodarjenje minimalno. 
 
V sestojih na ploskvah smo izvedli polno premerbo. Drevesom smo poleg določitve 
lokacije izmerili premere in višine ter ocenili izbrane drevesne parametre: socialni položaj, 
vitalnost, velikost in obliko krošnje, utesnjenost krošnje, zastrtost krošnje. Vsakemu 
drevesu smo izmerili polmere krošnje v štirih glavnih smereh neba. 
Na vsaki ploskvi smo na 15 dominantnih drevesih na prsni višini pridobili po dva izvrtka. 
Pomladek smo popisali na 9 ploskvicah 2×2 m, ki so bile sistematično locirane znotraj 
vsake ploskve. Mladikam smo določili drevesno vrsto in jih uvrstili v višinske razrede. 
Za obe ploskvi smo izračunali glavne sestojne parametre. Analizirali smo prirastne izvrtke 
in izračunali povprečne letne debelinske prirastke za petletna obdobja. Določili smo 
gostoto pomladka, tako da smo pridobljene podatke preračunali na hektarske vrednosti ter 
jih primerjali med ploskvama. Analizirali smo gostoto, višinsko strukturo in drevesno 
sestavo. 
 
Večina sestojnih parametrov je imela višje vrednosti na višje ležeči ploskvi. Na nižje ležeči 
ploskvi je bila gostota nižja, prav tako sta bili manjši sestojna temeljnica in lesna zaloga. 
Premer srednjetemeljničnega drevesa se med ploskvama ne razlikuje bistveno, tudi 
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povprečni premer je na nižje ležeči ploskvi manjši le za 2,7 cm. Na obeh ploskvah je 
večina dreves v vladajočem socialnem položaju. Na višje ležeči ploskvi prevladujejo 
drevesa v 7. in 9. debelinski stopnji, na nižje ležeči ploskvi pa je največji delež dreves v 6. 
debelinski stopnji. Zgornja sestojna višina na višje ležeči ploskvi je bila večja in je znašala 
30,4 m, medtem ko je bila na nižje ležeči ploskvi 26 m. Krošnje dreves so na obeh 
ploskvah dobro vitalne, vendar manjše zaradi zastrtosti in utesnjenosti. Drevesa na 
ploskvah imajo podobno relativno dolžino krošnje.   
 
Dinamika priraščanja dominantnih dreves je bila na posameznih ploskvah podobna, a se 
med ploskvama bistveno razlikuje. Na višje ležeči ploskvi se je debelinski prirastek 
dominantnih dreves v zadnjih letih zniževal, medtem ko se je debelinski prirastek 
dominantnih dreves na nižje ležeči ploskvi očitno zvišal v 80. in 90. letih prejšnjega 
stoletja. V zadnjih petdesetih letih so drevesa na višje ležeči ploskvi priraščala povprečno 
3,3 mm/leto, na nižje ležeči ploskvi pa 2,5 mm/leto. 
 
Gostota pomladka je bila na obeh ploskvah velika. Na nižje ležeči ploskvi smo našteli 
81111 mladik/ha, med katerimi je prevladoval pomladek bukve (76 %), na višje ležeči 
ploskvi pa 51388 mladik/ha s prevladujočim gorskim javorjem (65 %). Večina mladik je 
bila nižjih od 20 cm. 
 
Pričakovali smo, da bodo vrednosti sestojnih parametrov na višje ležeči ploskvi nižje, saj 
se klimatske razmere zaostrujejo z večanjem nadmorske višine, vendar so rezultati 
pokazali ravno obratno. Možni vzroki razlik med ploskvama so razlike v rastiščnih 
lastnostih, preteklo gospodarjenje, razlika v starosti sestojev in drugi zunanji okoljski 
dejavniki.    
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